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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
jecreíarios reciban los n ú m e r o s de 
«te BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
|e un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
JO del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:15n. que deberá veriP.catsfí cada a ñ o . 
4, 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase?, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó t 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). . . . -
batiente 
PROVINCIA DE L E O N MES DE FEBRERO DE 1940 
ESTADO demostrativo de ingresos correspondiente al mes de la fecha. 
iümero 
de 
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1 
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23 
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28 
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A Y U N T A M I E N T O 
Acebedo 
Albares de l a R i b e r a . 
Algadefe 
A l i j a de los M e l o n e s . . 
A l m a n z a 
Antigua (La) . ; 
Ardón , 
<Arganza ; 
Armun ia 
Astorga . 
Balboá 
Bañeza (La) 
Barjas , 
Barrios de L u n a (Los) 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Camino 
Berlanga del Bierzo . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Boñar 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) . , . 
Burón 
Bustillo del P á r a m o . . 
Cabanas R a í a s 
Venía de tickets 
129 50 
139 70 
22 50 
10 » 
' í6 » 
110 95 
90 * 
329 70 
393 . 
118 25 
308 75 
228 75 
2 50 
19 65 
305 . 
54 25 
» 
23 75 
D í a sin postre Reintegros 
112 
355 
"30 
380 
V A R I O S 
39 75 
43 » 
11 » 
3.184 85 
2.926 25 
» 
395 70 
25 
Recargo 
25 por 100 
46 55 
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de 
orden 
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88 
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92 
93 
94 
95 
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97 
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99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
A Y U N T A M I E N T O 
Cabreros del R ío 
Cabril lanes 
Cacfibelos 
zada del Coto 
Catnpazas 
Campo de la L o m b a 
Campo de V i l l a v i d e l 
C ampona raya 
Canalejas 
Cand ín , • 
C á r m e n e s 
Carucedo • 
Carracedelo -
Carrizo 
Carrocera > 
Cast i l fa lé 
Castr i l lo de Cabrera • . 
Castr i l lo de la V a l d u e r n a . 
Castr i l lo de los Polvazares 
Cas t roca lbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame . 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la V e g a 
Cimanes del T e j a r . . . . . . . . 
Cistierna 
Congosto 
Corbi l los de los Oteros . . . 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros. 
Cubi l las de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubil los del S i l . ' . 
Chozas de Abajo 
Destriana 
Encinedo 
írcina (La) . . . 
Escobar de Campos 
Fabero . . . . . 
?olgQso de la R ibe ra 
Fresnedo 
Fresno de la V ega . . . . . : . 
Fuentes de Car bajal 
Gal legui l los de Campos . . 
Garrafe de T o r í p . . . . . . . . . 
Gordal ' za del P ino 
Cordonci l lo 
G r á d e l e s . . . • • 
Gra ja l de Campos 
Gusendos de los O t e r o s . . . 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
í zag re 
Joara 
Joari l la de las Matas 
Laguna D a l g a . 1 
Laguna de Negr i l los , 
L á n c a r a de L u n a 
León 
L u c i l l o 
Luyego 
Llamas de l a R i b e r a . . . . 
Magaz de Cepeda . . . . . . 
Mansi l la de las M u í a s . . . 
Man s i l la M a y o r . 
M a r a ñ a 
Vlatadeón de los Oteros. 
Matal lana de Tor io 
Matanza 
Molinaseca , 
Murias de Paredes . . . . , 
Noceda 
Oencia 
Venta de tickets 
15 
129 50 
9 » 
17 50 
15 
25 
34 25 
Día sin postre 
15 
095 
61 » 
60 » 
80 » 
177 50 
74 » 
49 > 
95 
35 
140 
43.000 
20 25 
50 » 
32 50 
280 » 
75 
28 
20 
'66 
462 
Reintegros 
90 
180 
479 
15 
V A R I O S 
300 
270 
210 
¡90 
195 
10.691 
186 50 
15 
60 
420 
40b » 
28 » 
50 » 
67 75 
17 . 
700 . 
4 . 
413 90 
27 
3 
227 
16 90 
100 
Recargo 
25 por 100 
12 . 
876 10 
79 -» 
23 » 
2 60 
5 . 
6 25 
8 75 
20 
16 25 
3 75 
Número 
de 
orden 
108 
109 
110 
111 
112 
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114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
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130 
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139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
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148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
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164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
m 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
A Y U N T A M I E N T O 
O m a ñ a s (Las) 
Onzoni l l a , 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Va lduerna . 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l 
Pedrosa del R e y 
Peranzanes 
Pobladura de Pe layo G a r c í a . . . 
Pola de G o r d ó n (La) 
Ponferrada 
Posada de Va ldeón 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
P r i a r a nza del B ie rzo 
Prioro 
Pueb l de L i l l o 
Puent- de Domingo F l ó r e z 
Quintana del Cas t i l lo . • . . . 
Quintana del Marco 
uintana y Congosto 
abanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
R é y e r o 
R i a ñ o i 
Riego de la V e g a 
R i e í l o . . . . . . . 
Riosec o de Tapia 
Robla (La) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R ío 
S a h a g ú n 
Sala món 
San A d r i á n del V a l l e 
San A n d r é s del Rabanedo . . . . . 
Saucedo 
San Cr i s tóba l de la Palantera . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Va ldueza 
San ]usto de la V e g a . .'• 
San Millán de los Caba l l e ros . . . 
San Pedro de Bercianos > 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de Somoza . . . . 
Santa Cr is t ina de V a l m a d r i g a L 
Santa E l e n a de Jamuz 
Santa Mar ía de l a Isla i 
Santa Mar ía del Monte de C e a . 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Santa Mar í a de Ordás . . . ,,. 
Santa M a r i n a del R e y 
Santas Martas 
Santiago Mi l l a s 
Santovenia de l a Valdoncina . . . , 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega • 
Soto y Amío . . . , . r 
T'oral de los Guzmapes -. 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia 
Urdía les del P á r a m o 
Valdefresno. 
Val defuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
V a l demora s 
Valdepié lago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrcv 
Venta de tickets 
5 » 
5 » 
175 » 
25 » 
V » 
155 95 
150 » 
7.273 » 
*32 0 
15 . 
130 20 
> 
216 50 
25 . 
8 25 » 
212 50 
"óO » 
282 » 
> 
205 » 
325 » 
105 » 
70 . 
232 50 
94 05 
' i S . 
25 » 
Día sin postre 
530 80 
200 
30 
60 
40 
50 » 
9 » 
12 50 
45 
66 25 
31 
13 75 
35 
'30 
>12 5 
' 4 
35 
284 
32 
10 
259 
Reintegros 
22 
90 
269 
525 
* ' ' ' 
2.145 
'75 
89 25 
60 
60 
*30 
»1 
420 
> 
105 
44 
30 
V A R I O S 
400 
1.525 
5. 915 10 
19 » 
10 
25 
197 
720 
100 
15 
56 25 
1.502 
119 
345 95 
185 
Recargo 
25 por 100 
10 60 
23 50 
21 
15 . 
10 » 
2 25 
14 80 
307 20 
8 75 
70 25 
Número 
de 
orden 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1% 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A Y U N T A M I E N T O 
Valderrueda 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Va lenc i a de D o n ]uan 
Valverde de l a V i r g e n 
Valverde Enr ique 
V a l l e c i l l o 
V a l l e de Finol ledo . . . . ' 
V e c i l l a (La) 
Vegacervera 
V e g a de A l m a n z a (La) 
V e g a de Espinareda 
V e g a de Infanzones 
V e g a de Valcarce 
V e g a m i á n 
Vegaquemada < 
Vegar ienza 
s/egas del Condado 
Vi l l ab l ino • • 
V i l l ab raz • • 
V i l l acé 
Vil ladangos 
Vil ladecanes 
Villad(?mor de l a V e g a 
Villafer 
Vil la f ranca del Bierzo 
V i l l aga tón 
Vil lamandos .'. 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o -
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l amon tán 
V i l l a m o r a t i e l 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
Vi l laobispo de Otero 
Vi l laorna te 
Vi l laque i ida 
Vi l l aqu i lambre 
Vi l la re jo de Orbigo • 
V i l l a r e s de Orbigo 
Vil lasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
V i l l ave rde de Arcayos 
V i l lazal a 
V ü l a z a n z o 
Zotes del P á r a m o 
Venta de tickets^ 
T O L A L . 
n 75 
160 . 
490 » 
47 50 
41 25 
> 
645 > 
1 » 
» 
10 » 
115 », 
24 05 
255 . 
35 » 
852 50 
62 50 
*25 » 
'12 50 
S34 25 
50 » 
12 50 
471 25 
35 » 
20 » 
*23 » 
74.092 75 
D í a sin postre 
28 30 
Reintegros V A R I O S 
30 
180 
165 
120 
378 
210 
1.267 50 
30 . 
164 25 
2.985 
135 
1.617 10 26.504 75 
68 60 
165 72 
18 
451 55 
7 » 
511 10 
51 25 
Recargo 
25 por 100 
1.000 
'26 
95 
48.409 47 
28 75 
8 75 
5 75 
297 75 
León , 6 de Marzo de 1940.—El Tefe de Contabilidad, Francisco Chamorro. —V.0 B.0: E l Tefe de la Comisión provin 
c ia l , Agus t í n Revuel ta . 
Debiendo proceder se por la Junta 
Pericial respectiva de ios Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
a la formación del apéndice al ami-
llaramiento, que ha de servir de base 
al repartimiento de la contribución 
territorial para el ejecicic de 1941, 
se hace preciso que los contribuyen-
tes que hayan sufrido alteración en 
su riqueza, presenten enlSecretaría, 
durante los plazos que se indican, 
relaciones juradas de alta y baja, 
reintegradas conforme a la vigente 
Ley del T L bre, y acompañadas de 
los documentos que acrediten háber 
satisfecho los derechos a la Hacien-
da, sin cuyo requisito, y pasado que 
! sea dicho plazo, no serán atendidas. 
Durante 15 días: 
1 Luyego 
Candín 
Campo de Villavidel 
Matadeón de los Oteros 
En la 1.a quincena de Abril: 
San Esteban de Valdueza 
Hecha por los Ayuntamientos que 
¡ al final se expresan, la rectificación 
i del padrón de habitantes, con refe-
' rencia al 81 de Diciembre de 1939, 
! estará expuesta al público en la res-
pectiva Secretaría, para oír reclama-
ciones, por espacio de diez días, 
I Santa Cristina de Valmadrigal. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Para el día 7 del próximo mes de 
Abril , y a las dos de la tarde, se con-
voca a Junta general, a los socios de 
la Presa San Isidro de Manzaneda, 
Ruifoco y Abandego, para tratar de 
1 la limpieza de la Presa y subastar 
j los través, en término de Ruiforco, 
1 que son: La Mocica; Valcayo y Ja-
vudal y prados de Lubrán. 
Manzaneda, 23 de Marzo de 1940.— 
E l PrPí -H Domingo Baldera. 
Núm. 90.—8,25 ptas. 
LEÓN 
de la Diputación 
1940 
